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Abstract 
During the course of studies on the utilization of high temperature tar bases， 
separation and purification of the mixtures of quinoline， isoquinoline and quinalidine 
were ne巴essary. We synthesized the addition compounds of the tar bases and sulfuric 
acid， and determined the melting points of each component and solubilities of the 
addition compounds in absolute and aqueous ethyl alcohol. The effect of tempera-
tures on th巴 solubilitieswas also determined by means of an equation. 
The separating method by means of the differen巴eof the solubilities was inves-
tigated and proposed. Furthermore， this method was applied for the high tempera-
ture fraction of tar bases 240.5-243.5'C)， and the favorable conditions for obtaining 
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タ{ノレ塩基類硫酸塩に対するエタノ{ノレによる分離法は，古くは W.A. Van Dorp， S. Ho-






製鉄所におい℃生産された高沸点タ{ノレ塩基中のイソキノリシ溜分 b.p. 235-2380C (補正倍。
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第 1表 イソキノ~ン:キノリン硫酸塩 硫酸塩 モル比
1:9 I 2:8 3:7 I 4:6 I 5:5 I 6:4 ! 7:3 I 8:2 9:1 
初融点 (OC) I 156.1 I 即 5 I 1日 9 i 163.0 I 170.5 I 172.0 I 173.0 I 問 5 174.2 
終末融点 ('C) 156.1 I 162.0 I 177.6 I 186.0 I 192.0 I 1960. I 196.9 I 197.5 I 198.5 
融点については，第2表の様になり， これを!iZiに示せば，第2l><lとなる。この表より，キナノレ
ジシ:キノリシ =3:7(モノレ比)のとき，極小点 1480Cを見出した。
第 2表 キナルジン:キノリン モレ r出L 硫酸塩 硫酸塩 J 
1:91 2:8 3:71 4:6 15:5 I 6:4 
初融点 (OC) 判1ぺ国91 則 o!仏国 116引吋 1m| 路































第 3表 キナルジン:イソキノりン硫酸塩 硫酸混 モノレ比
初融点 (OC)
終末融点 (OC)
4: 6 I 
190.5 

















































第4図 イソキノリンー キナノレジンー キノリ
ン硫酸塩のffi.pとM%との関係 である。
キノりン:キナルツン:イソキノリン
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l己於ける溶解度 (mol/1000 g) 
溶解RF|ィソキノリンl キノリン lキナ Jレジン



















エタノ 1， !イソキノリンl 干ノリン|キナノレジン
-JJl 硫酸塩|硫酸堀|硫酸塩
(矧 : 溶解度 l 溶解度 | 溶解度
30 2.820 2.958 2蹴
2.147 2.658 2.195 
1.480 1.750 1.640 
0.782 1.139 1.097 
0.372 1.015 0.937 
0.348 0.909 0.062 
0.333 0.899 0.034 
第7表各塩基類硫酸塩の合水エタノーJレ
における溶解度 (mo1/1000 g) 










49.5CC における溶解皮 (mol/1000g) (2) 
!イソキノリン|キノリン|キナノレジンエタノー | 硫酸塩!硫酸塩|硫酸塩
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S. Glasston巴: Element of physical chemistry. 316 (1946). 
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第四表
(3) 242.7 ~ 243.70C溜分
J ア Jレコー Jレ (grr -T~~ -fr.~~/\ I -U_~~~J.l-~-1 話 料 1-----， 一一1____~'ðJ_~-"c，______硫酸 (98-"';;) 1生成硫酸坂 ill.p
町) I 96μ92%88%80% (gr) (gr) I eCl 
200 400 1 ー制- 167.5 I 20.0 I 195.0~則。
捌 400 I - 500 1 - 167.5 7.5 I 198.0~却4.3
第 8表，第 9表及び第 10表によれば， 25_30oC附_;liて入 試料 200cc; 96%アルゴーJレ
400cc; 88%アノレゴ{ノレ 400ccの場合が一般にイソキノリシ純度の高いものが得られた。ス重
量%で表した場合('i， 試料 200g; 96%アノレゴ{ノレ 400g: 88%アルゴ{ノレ 4οOgの場合がよ











4) 実際の試料よりイソキノリンの分離にVX，試料1に対しアノレゴー ノレ (96%)2 )j:_び 88%
アノレゴ{ノレ 2を加えるのが適当でらることが分った。
本実験に当り，イソキノ Yン溜分の試料を供給された富士製鉄株式会社室蘭鉄所，化工部
副長種村正民，試験f.r;.長玉置喜平次氏に感謝の定、を表す。又本実験につ@"倒]指導を誠いた室工
大教授佐藤久次氏VL厚く感謝の意を表すると共に，実験の一部にJ麦助された土肥達，亀LlJ建三，
相沢{憂す人各 E学士に感訪の意を表す。
(昭和30年7月25日，日本化学会，北海道地方大会，講演)
(昭和32年4月27日受理)
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